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Könyvtártörténeti bibliográfiánk utolsó előtti darabját veheti kezébe az olva-
só. A 12. kötetben a továbbiakban előkerülő, de nem szervezetten kutatott könyv-
jegyzékek bibliográfiai leírását adjuk majd közre. A jegyzékekről azonban folya-
matosan is tájékozódhatnak a http://www.eruditio.hu honlapon. 
A bibliográfiai leírásban a sorozatunk első kötetében (KtF I.) leírtakat követ-
tük. Ezek szerint minden olyan feljegyzésről, amely a címben jelölt korból szár-
mazik, és legalább 5 különböző könyvet megemlít, rögzítjük a következőket: az 
évszám, és egy címkeszerű megjelölés, a felsorolt könyvek száma, az egyes 
könyvekről közölt adatok jellege (szerző, cím, kiadási hely, év, a könyv formátu-
ma, szakrendi helye, a kötés minősége), a gyűjtemény ta rtalmi jellemzése (példá-
ul: protestáns teológia). Jelöljük, hogy a jegyzéket már kiadták vagy sem, az ere-
deti irat hol, milyen jelzeten található. A harmadik adatcsoport a tulajdonosra 
vonatkozik, illetve arra, hogy a jegyzéken kívül ismerünk-e adatot könyveiről, 
könyvtáráról. 
Az említett adatbázisból természetesen többet is megtudhatunk azokról a 
könyvjegyzékekről, amelyek sorozatunk eddigi tíz kötetében találhatók, hiszen az 
adatbázis a dokumentumok leírásán túl tartalmazza magukat a jegyzékeket és a 
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MS 	 manuscriptum 
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X 
ADATTÁR 6. 	Peregrinuslevelek (1711-1750). Külföldön tantiló diákok 
levelei Teleki Sándornak. Készült Jankovics József 
irányításával. Közzéteszi ... Bálint Judit, Bujtás Lász-
ló, Hoffmann Gizella, Horváth Zsuzsanna, Küri Eri-
ka, Mihalics Veronika, Udvardi Ágnes. Szerk. 
Hoffmann Gizella. Szeged, 1980. /Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 
6./ 
ADATTÁR 11. 	A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és 
gyűjtése. Sajtó alá rend., függelék: Herner János, 
Monok István. Szeged, 1983. /Adattár XVI—XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 11./ 
ADATTÁR 13. Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. Sajtó alá 
rend. Varga András. Munkatárs: Monok István. Utó-
szó: Monok István, Varga András. Bp.— Szeged, 
1986. /Adattár XVI—XVIII. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez. 13./ 
XI 
ADATTÁR 13/2. 	Magyarországi magánkönyvtárak. II. (1580-1721). Sajtó 
alá rend. Farkas Gábor, Katona Tünde, Latzkovits 
Miklós, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 
1992. /Adattár XVI—XVIII. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez. 13/2./ 
ADATTÁR 14. 	Partiumi könyvesházak 1623-1730. Sárospatak, Debre- 
cen, Szatmár, Nagybánya, Zilah. Sajtó alá rend. Fe-
kete Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga 
András. A kötetet összeáll. Monok István, Varga 
András. Bp.—Szeged, 1988. /Adattár XVI—XVI II . 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 14./ 
ADATTÁR 15. Kassa város olvasmányai 1562-1731. Sajtó alá rend. 
Gácsi Hedvig, Farkas Gábor, Keveházi Katalin, Láz-
ár István Dávid, Monok István, Németh Noémi. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1990. /Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 
15./ 
XII 
ADATTÁR 16/2. 	Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó 
Zsigmond anyaggyűjtésének felhasználásával sajtó 
alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk Sán-
dor. Szerk. Monok István. Szeged, 1991. /Adattár 
XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe-
téhez. 16/2./ 
ADATTÁR 16/3. 	Erdélyi könyvesházak III. 1563-1757. A Bethlen-család 
és környezete. Az Apafi-család és környezete. A Te-
leki-család és kö rnyezete. Vegyes források. Sajtó alá 
rend. Monok István, Németh Noémi, Varga András. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1994. [1995]. /Adattár 
XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe-
téhez. 16/3./ 
XIII 
ADATTÁR 18/1. 	Lesestoffe in Westungarn I. Sopron (Ödenburg) 1535- 
1721. Hrsg. von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, Jó-
zsef László Kovács, István Monok, Péter Ötvös, Ka-
talin G. Szende. Red. von István Monok, Péter Öt-
vös, Harald Prickler. Szeged, 1994. /Adattár XVI—
XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 
18/1./ (Burgenlndische Forschungen. Sonderband 
XIV.) 
ADATTÁR 18/2. 	Lesestoffe in Westungarn II. Forchtenstein (Fraknó), 
Eisenstadt (Kismarton), Güns (Kőszeg), Rust 
(Ruszt). Hrsg von Tibor Grüll, Katalin Keveházi, 
Károly Kokas, István Monok, Péter Ötvös, Harald 
Prickler. Szeged, 1996. /Adattár XVI—XVIII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez. 18/2./ 
(Burgenlndische Forschungen. Sonderband XV.) 
ADATTÁR 19/1.  Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon 1526-
1750. Sajtó alá rend. Zvara Edina. Szeged, 2001. 
/Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink 
történetéhez. 19/1./ 
XIV 
BEKE 1994. 	Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei 1616- 
1637. Vál., bev., jegyz. Beke Margit. Bp., 1994. 
CICAJ 1993. Cicaj, Viliam: Bányavárosi könyvkultúra a 16-18. szá-
zadban: Besztercebánya, Körmöcbánya, Selmecbá-
nya. Szeged, 1993. 
GÁL 1935. II. 	Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története 
1568-1900. 2. köt. Kolozsvár, 1935. 
GYÖRGY 1930 	György Lajos: Ferencesek Erdélyben. Kolozsvár, 1930. 
HOLL 2000. Holl Béla: Laus librorum: Válogatott tanulmányok. Vál. 
és szerk. Monok István, Zvara Edina. Bp., 2000. 
(METEM-könyvek 26.) 
KOLLÁNYI 	Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok. Esztergom, 
1900. 
KOLTAI 2000. 	Koltai András: Batthyány Ádám udvara. PhD-dolgozat, 
kézirat. Bp., 2000. 
KtF I. 	 Magángyűjtemények 	Magyarországon 	1551-1721. 
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsu-
zsanna, Herner János, Kokas Károly, Monok István. 
Szerk. Monok István. Szeged, 1981. 
XV 





1721. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. 
Herner János, Keveházi Katalin, Kokas Károly, 
Monok István segítségével Bariska István, Kovács 
József László, Ötvös Péter, Tirnitz József. Szerk. 
Monok István. Szeged, 1982. 
Intézményi gyűjtemények 1535-1721. Könyvjegyzékek 
bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Monok Ist-
ván, Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 
1989. 
Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 
1722-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll. Monok István, Varga András. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1990. 
Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 
1722-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll. Monok István, Varga András. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1990. 
XVI 
KtF VIII. 	 Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon 
1552-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Össze-
áll. Monok István, Zvara Edina. Szerk. Monok Ist-
ván. Szeged, 1997. 
KUNCZE Leó, 	Kuncze Leó: A pannonhalmi Szentbenedekrend könyvtá- 
MKsz 1878. 
	
rainak története és jelen állapota. MKsz, 1878. 167- 
190. 
MAGYAR 1980 	Magyar, Arnold OFM: 340 Jahre Franziskaner in 
Güssing. Güssing, 1980. 
MitBibl 	 A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. Szerk. Vargha 
Kálmán, V. Windisch Éva. I. Stoll Béla— Varga Im-
re—V. Kovács Sándor: A magyar irodalomtörténet 
bibliográfiája 1972-ig. Bp., 1972. 
MKsz 	 Magyar Könyvszemle 
MONOK, KKK I. 	Monok István: A Rákóczi család könyvtárai 1588-1660. 
Szeged, 1996. (A Kárpát-medence koraújkori könyv-
tárai I.) 
ÖTVÖS 1990. 	Ötvös Péter: A németújvári ferences kolostor könyvtára. 
Vigilia 1990/10. 
XVII 
PHOk1IV. 	A pannonhalmi Szent Benedek-rend története. Szerk. 
Erdélxi László, Sörös Pongrác. IV. köt. Bp., 1906. 
RMK II. 	 Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. H. köt. Bp., 1885. 
RUPP I. Rupp Jakab: Magyarország helyrajzi története, fő tekin- 
tettel az egyházi intézetekre. Pest, 1870. I. köt. 
SOKA 	 tátny okresny archív (Állami járási levéltár) 
SZINNYEI I. 
	
	Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1. köt. 
Bp., 1981. 
TRÓCSÁNYI 1980. Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata. 1540-
1690. Bp., 1980. 
ÚMII. 	 Új Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., 
1994. 
XVIII 
1565 SOPRONI ISMERETLEN 
Nyomdai termékek kereskedelmi célú feljegyzése. 
37 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Szlovén és horvát nyelvű protes-
táns imakönyvek, beszédgyűjtemények, bibliai részek. 
Kiadta: Grüll Tibor—Monok István:, Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte, 
1992. 77-81., ADATTÁR 18/1. 418-419. 
Mai lelőhelye: SL Lad. XII. et M. Fasc. VII. Nr. 297. 
Tulajdonosa ismeretlen soproni kereskedő(?) 
Jegyzet: 
A délszláv protestantizmus könyvszükségletét elsődlegesen a Tübingen melletti Urachban 
alapított nyomda látta el. A jegyzék e nyomda termékeit sorolja fel. Külön érdekessége a 
jegyzéknek, hogy a kiadott példányszámot is tudni véli. 
1 
1589 ALITIUS I. 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
120 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Humanista szerzők, evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA ZVOLEN MMZ Magistrát mesta Zvolena. 18.4. 1589. 
Tulajdonosa Balthasar Alitius (? — 1589), zólyomi evangélikus rektor. 
Jegyzet: 
1 Alitius e könyveket fiára, Johannes Alitiusra hagyta. Vö. 1589 ALITIUS II. 
2 A jegyzéket említi CICAJ 1993. 33. jegyzet. 
2 
1589 ALITIUS II. 
Gyámügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
102 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Humanista szerzők, evangélikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA ZVOLEN MMZ Magistrát mesta Zvolena. 21. 10. 1589. 
Tulajdonosa Balthasar Alitius (? — 1589), zólyomi evangélikus rektor. 
Jegyzet: 
Alitius e könyveket fiára, Johannes Alitiusra hagyta. Vö. 1589 ALITIUS I. A gyám Martinus 
Reinhardt volt, aki e jegyzéken vette át a könyveket. Az egyes kolligátumok leírása nem 
olyan részletező, mint 1589 ALITIUS I-en, ezért tér el a két jegyzék tételszáma. 
3 
1599 PIERNSTINGL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Az evangélikus napi vallásgyakor-
lat könyvei, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 99-100. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 1. Waisenbuch 1576-1618. fol. 131. 
Tulajdonosa Georg Piernstingl (?-1599), ruszti mészáros, a város bírája. 
4 
1614 PANGRAZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tön őr címet és néha a szerző nevét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei, gyermekkönyv. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 101. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 1. Waisenbuch 1576-1618. fol. 252-254. 
Tulajdonosa Sebald Pangraz (?-1614), ruszti polgár. 
5 
1616 GOSZTONYI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
114 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Katolikus teológia, jog, 
humanista szerzők munkái, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL E 152 Acta Jesuitica Regestrata, 108. csomó, Fasc. 36. Nr. 5. 
Fol. 28r., 33v-34v., 36r., 37r. 
Tulajdonosa Szenttamási Gosztonyi Pál (?-1616). 
Jegyzet: 
1 Az E 152 Acta Jesuitica Regestrata, 108. csomó, Fasc. 36. Nr. 4. jelzeten Gosztonyi vég-
rendelete (1616. március 2.) található három példányban. Javainak egy•részét a jezsuita 
rendre hagyta. Itt, a Fol. 25v.: "Si quid extra legata in pecunijs residuum fuerit, id consorti 
suae, pro sui liberorumque sustentatione, usibusque quotidianis legauit et reliquit." Az öz-
vegy Bogárdi Katalin volt. Miután a könyvekről külön nem intézkedik, úgy gondoljuk, 
hogy az említett mobiliumok körébe tartoztak. A javak összeírása (Inventarium, 1616. jú-
lius 30.) ezt az iratköteget követi. 
2 A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
6 
1616 POZSONY 
Egyházi javak általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Egyházi énekeket tartalmazó 
könyvek. 
Kiadta: Pór Antal, Történelmi Tár, 1885. 782., ADATTÁR 19/1. 169. 
Lelőhelye: "A pozsonyi társaskáptalan levéltára." 
Tulajdonosa a pozsonyi társaskáptalan. 
Jegyzet: 
A pozsonyi társaskáptalan könyveinek 1617-ból való jegyzékét ugyancsak Pór Antal adta ki 
(Történelmi Tár, 1885. 780-782.) Lásd: KtF VI. 24. ADATTÁR 19/1. 
7 
1619 WEISENSTAINERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 103. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 2. Waisenbuch 1618-1655. fol. 15. 
Tulajdonosa Achaz Weisenstainer felesége (?-1619), ruszti polgárasszony. 
8 
1621 BINDER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Az evangélikus napi vallásgyakor-
lat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 31. 
Mai lelőhelye: SL Inv. 1003/k-4. p. 262, 264. 
Tulajdonosa Matthias Binder (Pinder), soproni polgár, az ispotály kurátora. 
9 
1622 HUDITIUS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Humanista 
szerzők, evangélikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: SOKA ZVOLEN MMZ Magistrát menta Zvolena. 18. 10. 1622. 
Tulajdonosa Martin Huditius, nótárius, zólyomi polgár. 
Jegyzet: 
A jegyzéket említi CICAJ 1993. 33. jegyzet. 
10 
1626 BARSKAPRONCA 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék: 
6 tétel. Közli a mű címét és néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemé-
nyek. 
Kiadta: BEKE 1994. 44., ADATTÁR 19/1. 172. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a barskaproncai (Kopernica, SK) plébánia. 
11 
1626 GARAMKÜRTÖS 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek, katolikus teológia, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BEKE 1994.41., ADATTÁR 19/1. 176. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a garamkürtösi (Trubín, SK) plébános. 
12 
1626 GARAMMINDSZENT 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a mű címét és szerzőjét. Szerkönyvek, bibliák, beszédgyűjtemé-
nyek. 
Kiadta: BEKE 1994. 52-53., ADATTÁR 19/1. 177. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a garammindszenti (Vieszka, Vieska, SK) plébánia. 
13 
1626 GARAMSZENTKERESZT 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a mű címét és szerzőjét. Szerkönyvek, katolikus teológia, biblia, 
beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BEKE 1994. 50-51., ADATTÁR 19/1. 179. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a garamszentkereszti (S. Crux, [l iar nad Hronom, SK) plébánia. 
14 
1626 JÁNOSGYARMAT 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek. 
Kiadta: BEKE 1994. 37., ADATTÁR 19/1. 181. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a jánosgyarmati (Janova Lehota, SK) plébánia. 
15 
1626 KARVALY 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a mű címét és néha a szerző nevét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemé-
nyek. 
Kiadta: BEKE 1994. 45-46., ADATTÁR 19/1. 182. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a karvalyi (Jasztrab, SK) plébánia. 
16 
1626 MOGYORÓMÁL 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BEKE 1994. 43., ADATTÁR 19/1. 186-187. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Barsi főesperesség, vö. PL AEV 2124/1.; 
KOLLÁNYI 216. 
Tulajdonosa a mogyorómáli (Slesco, Sleska, SK) plébánia. 
17 
1626 NYITRAZÁVOD 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek. 
Kiadta: BEKE 1994. 316-317., ADATTÁR 19/1. 188. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/7. 
Tulajdonosa a nyitrazávodi (Závada, SK) plébánia. 
18 
1626 SASVÁR 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek. 
Kiadta: BEKE 1994. 331., ADATTÁR 19/1. 189-190. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/7. 
Tulajdonosa a sasvári (Sassin, Britín; SK) plébánia. 
19 
1627 JECKHELY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Biblikus kézikönyvek, filozófia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 195. 
Mai lelőhelye: Familienarchiv Fürst Esterházy zu Forchtenstein, Prot. Nr. 6776. 
fol. 45. 
Tulajdonosa Zacharias Jeckhely, az 1620-as években fertőszéleskúti 
(Breitenbrunn, A), lutheránus lelkész. 
20 
1632 NYITRAZÁVOD 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek, biblia. 
Kiadta: BEKE 1994. 375., ADATTÁR 19/1. 189. 
Mai lelőhelye: Esztergom PL AEV 2124/9. 
Tulajdonosa a nyitrazávodi (Závada, SK) plébánia. 
21 
1632 SASVÁR 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a mű címét. Szerkönyvek. 
Kiadta: BEKE 1994. 372., ADATTÁR 19/1.190. 
Mai lelőhelye: Esztergom PL AEV 2124/9. 
Tulajdonosa a sasvári (Sassin, 'a kín; SK) plébánia. 
22 
1634 KOMÁROM 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a mű címét és szerzőjét. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: BEKE 1994. 80-81., ADATTÁR 19/1.185. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL AEV 2124/16.; KOLLÁNYI 236. 
Tulajdonosa a komáromi (Komárno, SK) plébánia. 
23 
1634 POZSONYBESZTERCE 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a mű. címét. Szerkönyvek. 
Kiadta: BEKE 1994. 183-184., ADATTÁR 19/1. 189. 
Mai lelőhelye: Esztergom, PL Canonica Visitatio Lib. 3.; KOLLÁNYI 227-228 
Tulajdonosa a pozsonybeszterce (Záhorská Bystrica, SK) plébánia. 
24 
1634 RÁKÓCZI 
Levélben fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Bibliák, szerkönyvek, történeti 
munkák. 
Kiadta: Szilágyi Sándor: Lorántffy Zsuzsánna. Pesten, 1872. 14.; Uő.: PEIL 1875. 
776.; Monok, KKK I. 3-6. 
Lelőhelye: Nem adta meg. 
Tulajdonosa I. Rákóczi György (1593-1648), Erdély fejedelme. 
Jegyzet: 
A fejedelem 1634. október 31-én Szászsebesről Tolnai Istvánhoz írt levelében említi a köny-
veket, mint amelyeket Sárospatakra küldött. 
25 
1639 PIERNSTINGL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 107. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 2. Waisenbuch 1618-1655. fol. 407. 
Tulajdonosa Lorenz Piernstingl (?-1639), ruszti hentes. 
26 
1644 BONCARPI 
Hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzék. 
29 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. Olasz, latin és horvát 
nyelvű könyvek. Katolikus teológia, hitvita irodalom, szerkönyvek. 
Kiadta: Tóth István György: Koszovóból vagy Mezopotámiából? Misszióspüspö-
kök a magyarországi hódoltságban. Történelmi Szemle, XLI(1999) 315-316. 
Mai lelőhelye: Roma, Archivio Storico di Sacra Congregazione de Propaganda 
Fide, SOGG Vol. 320. Fol. 250-251v. (korabeli hitelesített másolat) 
Tulajdonosa Giacomo Boncarpi (?-1644), ferences szerzetes, 1641-től missziós 
püspök. Székhelye Belgrádban volt. 
Jegyzet: 
Tóth István György idézett tanulmányában felvázolja a püspök életútját, és elemzi olvasmá-




25 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 322-323. 
Mai lelőhelye: MOL P. 1322 Batthyány-család Levéltára, Leltárak Nr. 128. 112. 
csomó, Fol. 472. (más számozással: 227.) 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, A) ferences kolostor. 
Jegyzet: 
KOLTAI 2000. 247. szerint talán Scheffler Bernardin atya írta a jegyzéket Batthyány Ádám-
nak a kívánt könyvekről. 
28 
1646 KANNAGYÁRTÓ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
19 tétel. Közli a tömör címet és a becsült értéket. A napi vallásgyakorlat könyvei 
német nyelven. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL F 31 1. csomó, fol. 7(20)r-v. 
Tulajdonosa Kannagyártó Ferenc, kolozsvári polgár. 
Jegyzet: 
A fol. 9(22) rectón: "Talaltanak valami keönyveket, melyeket nem estimaltuk, mind hogy 
magais az keönyueket elatta volt ..." 
29 
1650 körül(?) BISTERFELD(?) 
Feljegyzés saját könyveiről.(?) 
247 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét. Filozófia, protestáns teológia, antik 
auktorok, egyházatyák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generala archivelor 
Statului, Filialia Archivelor Statului Sibiu), Colectie de acte fasciculare, F. 
Nr. 46. 
Tulajdonosa Johann Heinrich Bisterfeld (1605?-1655, ÚMIL 236.), filozófus, 
egyházi író. 
Jegyzet: 
A könyvek jegyzékét Bisterfeld naplójának töredékével együtt őrizték meg, láthatóan autográf 
kézirat. 
30 
1650 GYULAFEHÉRVÁR (?) 
Feljegyzések kiadói készletről(?). 
12 (7+5) tétel. Közli a tömör címet, vagy szerző nevét. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generalá archivelor 




A könyvek jegyzékét Johann Heinrich Bisterfeld naplójának(?) töredékével együtt őrizték 
meg. A két feljegyzést két kéz írta, de szignálatlanok. Mindenütt feltüntetik az illető könyv 
példányszámát (3-354 példány). Feltehető talán, hogy a gyulafehérvári nyomda készleté-
ről készült a feljegyzés: . 
31 
1653 után VIZSOLYI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
33 tétel. Közli a tömör címet, vagy szerző nevét. Iskolai könyvek, református teo-
lógia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/2. 90-91. 
Mai lelőhelye: Marosvásárhely (Tárgu Murq, RO), Teleki Téka, Bo. 22684. 
Catecheseon sive Elementorum Theologicorum Disputatio. Franekerae, s. a. 
— Miscellaneorum Theologicorum Disputatio I II. et IV. de promissione et 
fide Abrahami ... sub praesidio D. Christiani Schotani ... Franekerae, 1653 — 
Duasz erótématón Christou theanthrópou quam Christo Duce te Auspice 
Christe. Praeside ... Christiano Schotano ... Franekerae, 1650. in 12. belső 
borítója. 
Tulajdonosa Vizsolyi István, akinek személyét nem ismerjük. 
Jegyzet: 
A kötet possessor-bejegyzései: "Andreas Kereszturi 1653 Franeker st. 8."; "Ex donatione 
ornatissimi Domini B. Kereszturi possidet hanc librum Scholasticum(?) Stephanus 
Wisolyanus"; "Successit in possessionem Johannis Csernatoni". 
32 
1655 GYULAFEHÉRVÁR (?) . 
Feljegyzések kiadói készletről(?). 
18 tétel. Közli a tömör címet, vagy szerző nevét. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generalá archivelor 




A könyvek jegyzékét Johann Heinrich Bisterfeld naplójának(?) töredékével együtt őrizték 
meg. A két feljegyzést a gyulafehérvári református kollégium seniorai, Szentgyörgyi Mi-
hály és Csernátoni Pál készítették. Mindenütt feltüntetik az illető könyv példányszámát 




Feljegyzés kölcsönkért könyvek visszaadásáról. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Alkímia, orvosi könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL F 12 Lymbus 19(XVIII). csomó, fol. 842b. 
Tulajdonosa Kamuthy Farkas fejedelmi tanácsúr (1610-1626) (TRÓCSÁNYI 
1980. 29.) 
Jegyzet: 
Kamuthy Farkas könyveinek egy részét Cseffei László (1592-1662) meg akarta venni az öz-
vegytől, Jászberényi Zsófiától. A könyveket magához is vette. Ez az 1655-ben kelt irat 
azokról a könyvekről szól, amelyeket Kamuthy László visszakért Cseffeitől. 1657-ben ké-
szült az a jegyzék, amelyeket végül Cseffei meg is vásárolt (KtF I. 95., ADATTÁR 16/2. 
9.). Ennek végén: ''A többi könyveket peniglen ... mind megadta, visszaadta szépen" 
Cseffeiről: Monok István, Századok, 1988. 622-647. 
34 
1655 PFISTER 
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
232 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát a szakrendi 
beosztással. Protestáns teológia, filozófia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 110-117. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 3. Waisenbuch 1655-1667. fol. 14-21. 
Tulajdonosa Johann Pfister (?-1655), soproni származású ruszti lutheránus lel-
kész. 
Jegyzet: 
A felsoroltakon kívül: "Unterschiedliche Schuel- undt andere gemaine Büecher in einer Stell 
zusammenn gelegt per 70 stuckh." 
35 
1655 PIERNSTINGL 
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei, beszédgyűjtemények (magyarul is). 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 108-109. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 2. Waisenbuch 1618-1655. fol. 506-508. 
Tulajdonosa Matthias Piernstingl (?-1655), ruszti polgár és felesége, a vele 
együtt elhunyt Maria. 
Jegyzet: 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Orvosi- és füveskönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 117. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 7. Nr. 19. 
Tulajdonosa Leonhardt Huebert (?-1657), ruszti fürdős és felcser. 
37 
1661 ÁRKOSI TEGZŐ 
Intézményi könyvtár könyvei összeírásában fennmaradt jegyzék. 
181 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, továbbá a könyv formátu-
mát. Filozófia, tudományos kézikönyvek, történelem, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Püspökség Levéltára Fasc. XIV. No. 2. 
Tulajdonosa Árkosi Tegző Benedek (1630-1661?), a kolozsvári unitárius kollé-
gium lektora (GÁL 1935. II. 526.) és Árkosi Tegző Ferenc (?-1661), a 
kolozsszentpéteri unitárius iskola rektora (GÁL 1935. H. 527.) 
Jegyzet: 
1 A könyvek a kolozsvári unitárius egyház könyvtárába kerültek. 
2 A katalógust követően könyvkölcsönzéseket jegyeztek fel 1664 és 1675 között. 
3 A katalógusra Molnár Lehel, illetve Bíró Gyöngyi hívta fel figyelmünket. Bíró említi: 
MKsz, 2000. 138. 
38 
1664 FUX 
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Iskolai auktorok latinul és néme-
tül, magyar krónika. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 201-202. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Neusiedl am See, Waisenbuch 1662-1682. Fol. 39. 




A pannonhalmi bencés főapátság könyvtára. 
21 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv szakrendi helyét. Egyház-
atyák, katolikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 307-308. 
Mai lelőhelye: Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár, Kézirattár, BKA 4. ff. 62-73. 
Tulajdonosa a bencés rend pannonhalmi apátsági könyvtára. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék ismeretlen céllal készült kivonat(?) az 1658. évi katalógusból. A könyveket 
Weszprémi Sándor írta össze. 
2 Lásd még PHOkl IV. 753. (1604); 813. (1658); 826. (1671) egyes adatok szerkönyvekről; 
az 1658-as katalógus: KtF VI. 77.; továbbá KUNCZE Leó, MKsz, 1878. 167-190. Meg-
jegyzendő, hogy a szerző által itt említett 1693-ban megjelent nyomtatvány (RMK II. 
3791) nem közölt pannonhalmi katalógust. Talán Kuncze Leó látott egy olyan példányt, 
amelyben kézírással benne volt. 




18 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Az evangélikus napi vallásgyakor-
lat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 530-531. 
Mai lelőhelye: SEL 245. I. 29/4. d.  
Tulajdonosa a soproni evangélikus gyülekezet könyvtára. 
Jegyzet: 
A számlát Dorothea Görlin küldte Matthias Langnak. 
41 
1666 FUX 
Árvaügyi iratok közt fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Iskolai auktorok, evangélikus val-
lásgyakorlat napi könyvei, emblémás könyv. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 202-203. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Neusiedl am See, Waisenbuch 1662-1682. Fol. 119. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
65 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és becsült érté-
két. Az evangélikus teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei, beszédgyűjte-
mények. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 123-125. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 3. Waisenbuch 1655-1667. fol. 503. 
Tulajdonosa Jeremias Piernstingl (?-1666), ruszti polgár. 
43 
1667 FÜRUNGER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
34 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és becsült érté-
két. Az evangélikus teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei, beszédgyűjte-
mények, orvosi könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 125-127. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 3. Waisenbuch 1655-1667. fol. 492. 
Tulajdonosa Ehrenreich Fürlinger (?-1667), ruszti fürdős. 
44 
1667 SZENCI KERTÉSZ 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
150 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a könyv értékét, és gyakran a példány-
számot is. Magyarországi és erdélyi kiadványok, iskolai auktorok, protestáns teoló-
gia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Állami Levéltár (Directia Generalá archivelor Statului, 
Filialia Archivelor Statului Sibiu), Colectie de acte fasciculare, F. Nr. 6. 
Tulajdonosa Szenci Kertész Ábrahám (?-1667, ÚMIL 1948.), nyomdász. 
Jegyzet: 
A hagyatéki leltár a teljes ingóságot rögzíti. Könyvtörténeti szempontból a következő részei érdekesek: 
"Consignatio der neyen eingebundenen Bücher welche in H. Abraham Szentzi Theilung aufs 2theil 
dessen Haeredibus heimgefallen" — 57 tétel, de valamennyi könyv több példányban volt (2-88 db). 
Ez arra utal, hogy Kertész könyvkereskedéssel is foglalkozott Nagyszebenben. 
A következő rész An Büchern" (58-115. tétel) Kertész könyvtárának egypéldányos kötött köteteit so- 
rolja fel méret szerint. Ennek végén az utolsó három tétel: "Alt Vnterschiedliche bücher nro. 23, 
Vnterschiedliche Historische Tractiitlen Nro. 226., Confessiones et Expositiones (idei nro. 5." 
Ezt követi a 116-150. tétel "In cruda materia" fejléccel. Ebben is több tétel sok példányban. 
Ezután: "Inventarium Instrumentorum Tipographorum et Bibliorum Hungaricorum ..." 
Megjegyzendő: Balassi-kötetet nem találtunk a felsorolt könyvek között. 
45 
1673 körül APAFI 
Javak általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
69 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a könyv méretét. Antik 
auktorok (főként történetírók), történelem, historikus irodalom latinul. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 75-76. 
Mai lelőhely: Kolozsvár, Archivele Statului 566 Socoteli princiare. Fasc. 56. Nr. 
2250. 
Tulajdonosa I. Apafi Mihály (1632-1690), erdélyi fejedelem (MItBibl I. 403.) 
Jegyzet: 
I Az összeírás a Fogarason volt gyűjtemény egy részéröl készült. A Kolozsvár, Archivele Statului 566 
Socoteli princiare. Fasc. 18. Nr. 340. jelzeten található fogarasi összeírásaban: "Ao 1673 die 3 
Febr. Regisztráltatvan Aszszonyunk ő Naga Fogarasi bóltban maradandó s mind penigh az o 
Naggok edgjöt járandó edgyet másokat (...) Az leány Aszszonyok házábol az karpit alat fel menyen 
(•••) Az ablak felől ualó Ládában ezek Hetvenhat könyvek" — Király Péternek köszönjük az 
adatokat. – Az 1675. március 8-i fogarasi összeírásban: "Masik vasas fejer Ladaban vannak ... 
Tizen Harom Mizáld Antal nevu könyvek ... Eotven hét Elegyes Konyvek" (OL F 125 2. csomó) 
2 Lásd még az ADATTÁR 16/3. Apafi tételeit. 
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1674 KASSA 
A ferences rendház könyveinek a szepesi kamara általi összeírásában fennmaradt 
jegyzék. 
87 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 316-319. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religionis 5. tétel, 56. 
cs., Fol. 126a 130b-132b. 
Tulajdonosa a ferencesek kassai (Kosice, SK) rendháza. 
Jegyzet: 
I A jegyzék alapján az ingóságokat 1679-ben újra felülvizsgálták: 1679 KASSA 
2 A rendház könyveinek töredékei a Debreceni Egyetemi Könyvtárban, és a Matica Slovenská 
turócszentmártoni könyvtárában találhatók. Vö. még ADATTÁR 15. 82. 
3 A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
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1676 NAGYSZOMBAT 
Az esztergomi érsekség könyvtára. 
2970 tétel. Közli a címet, a szerző nevét, néha a kiadás évét és az árat, továbbá a 
könyv könyvtári és szakrendi helyét. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 90-165. 
Mai lelőhelye: Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS I. 290.; Mikrofilmen: 
MTÁK Mf. 1528/VI. 
Tulajdonosa az esztergomi érsekség. 
Jegyzet: 
1 A katalógus szerzői alfabetikus rendben sorolja fel a könyveket. A szakrendi katalógus 
1674-ben készült. Vö. KtF VI. 93. 
2 A gyűjtemény eredetéről lásd BORBÉLY Andor, MKsz 1961. 469-475. 
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1677 ILCK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Az evangélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/1. 327. 
Mai lelőhelye: Sopron város Levéltára, Prot. 1015/a-40. p. 119., 121. 
Tulajdonosa Johann Andre Ilck (?-1677), soproni sörfőző. 
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1677 ZABOLA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Bibliák, énekes könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, 
Ordai Református Egyházmegye levéltára, II/1-2. szám, fol. 35r. 
Tulajdonosa a zabolai (Zábala, RO) református egyház. 
Jegyzet: 
I A jegyzékre Csáki Árpád hívta fel figyelmünket. 
2 A könyvek 1680-ban is megvoltak. Lásd 1680 ZABOLA 
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1678(?) STEGMANN 
Intézményi könyvtár könyvei összeírásában fennmaradt jegyzék. 
275 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy a tömör címet, továbbá a könyv formátu-
mát. Filozófia, tudományos kézikönyvek, történelem, klasszikus auktorok. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Püspökség Levéltára Fasc. XIV. No. 4. 
Tulajdonosa Joachim Stegmann (?-1678), kolozsvári unitárius lelkész. 
Jegyzet: 
1 A könyvek a kolozsvári unitárius egyház könyvtárába kerültek. 
2 A katalógusra Molnár Lehel, illetve Bíró Gyöngyi hívta fel figyelmünket. Bíró említi: 
MKsz, 2000. 138. 
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1679 KASSA 
A ferences rendház könyveinek a szepesi kamara általi összeírásában fennmaradt 
jegyzék. 
87 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia. 
Kiadata: ADATTÁR 19/1. 319-321. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religionis 5. tétel, 56. 
cs., Fol. 134a-141b. 
Tulajdonosa a ferencesek kassai (Kosice, SK) rendháza. 
Jegyzet: 
I A jegyzék az 1674-ben összeírt javak felülvizsgálatakor keletkezett. Vö.: 1674 KASSA 
2 A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
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1680 BRANKOVICS 
Javak általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Annyi derül ki, hogy könyvékről van szó. Latin és román nyelvű könyvek. 
Kiadta: Ioan Lupa: Documente istorice Transilvane. Vol. I. 1599-1699. Cluj, 
1940. 372-375.; ADATTÁR 16/3. 221-222.. 
Lelőhelye: Szász Nemzeti Egyetem Lt. (Nagyszeben) Nro. 1338/1680. 
Inventarium über dass Walachinischen Bischoffs hierige gütter sambt der 
Quittung und etligen commissionibus 
Tulajdonosa Szava Brankovics román püspök és Georgius Brankovics. 
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1680 ZABOLA 
Canonica visitatio jegyzőkönyvében fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Bibliák, énekes könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, 
Ordai Református Egyházmegye levéltára, II/1-2. szám, fol. 35r. 
Tulajdonosa a zabolai (Zábala, RO) református egyház. 
Jegyzet: 
1 A jegyzékre Csáki Árpád hívta fel figyelmünket. 
2 A könyvek 1677-ben is megvoltak. Lásd 1677 ZABOLA 
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1681 PASMANEUM 
Könyvtár szakrendes katalógusa. 
1349 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a kiadás helyét és évét, továbbá a 
könyv formátumát és a kötés jellemzését. Minden szakterületet átfogó könyv-
anyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Budapest, Egyetemi Könyvtár, MS J 10/11. 
Tulajdonosa. a bécsi (Wien, A) Pasmaneum. 
Jegyzet: 
I A katalógust Georgius Daneczy és Paulus Medler állította össze. 
2 A katalógust Fazekas István készíti elő kiadásra. 
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1685 WENGER 
Konfiskálási iratok közt fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Imakönyvek, térképek, anatómia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL E 146 Urbaria et Conscriptiones Fasc. 99. Nr. 39. pag. 3., 6., 
8-9. 
Tulajdonosa Fridelius Venger (Wenger), besztercebányai polgár. 
Jegyzet: 
1 Wenger Thököly Imre embere volt, elítélték, ezért írták össze javait. A felesége az 
összeíráskor Anna Maria volt. 
2 A felsorolt tételeken kívül, különféle ládákban: "Libri selestiores majores et minores reperti 
sunt No. 190."; Reperti sunt libri No. 65."; "In sellis vero duabus acupitis reperti sunt libri 
majores No. 69."; "Praeterea Bibliotheca constans ex libris Nr. 269."; "Super qua 
Bibliotheca habetur Horologium majus affixorum" 
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1688(?) IPOLYSÁG 
A sági prépostság javainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, szótár, grammatika. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1.439. 
Mai lelőhelye: MOL E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religionis 5. tétel, 44. 
cs., Fol. 408a--408b. 
Tulajdonosa az ipolysági (Sahy, SK) prépostság. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék datálatlan. A kézírás a XVII. század második felére utal. Elképzelhető, hogy ak-
kor keletkezett, amikor az ipolysági egykor premontrei prépostság javait a besztercebányai 
jezsuiták kapták meg (RUPP I. 179.): "Inventarium Praepositurae Sagiensis rerum in 
possessione Peckeniensis aliter Kis Zeoleos vocata repertarum". 
2 A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
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1689 PRIVIGYE 
A piarista rendház könyvtárának katalógusa. 
712 tétel. Közli szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, történelem, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Státny oblastny archív v Nitre (Nyitra), Piaristi v Prievidze, A2/Ia. 
Nr. 755. pag. 7-22. 
Tulajdonosa a privigyei (Prievidza, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1690 PRIVIGYE 
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1689 POZSONYSZENTGYÖRGY 
Feljegyzés könyvadományról, amely egy intézményi könyvtár összeírásának füg-
gelékeként maradt fenn. 
12 tétel. Közli szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus teo-
lógia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: tátny oblastny archív v Nitre (Nyitra), Piaristi v Prievidze, A2/Ia. 
Nr. 755. pag. 23. 
Tulajdonosa a pozsonyszentgyörgyi (Jura pri Bratislava, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1735 POZSONYSZENTGYÖRGY 
2 A jegyzék a privigyei piarista rendház javainak összeírásában maradt fenn: "Libri ex 
Bibliotheca Priuidiensis ad S. Georgium concessi" 
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1689 BREZNYÓBÁNYA 
Feljegyzés könyvadományról, amely egy intézményi könyvtár összeírásának füg-
gelékeként maradt fenn. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, biblikus kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: S tátny oblastny archív v Nitre (Nyitra), Piaristi v Prievidze, A2/Ia. 
Nr. 755. pag. 23. 
Tulajdonosa a breznyóbányai (Brezno, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
A jegyzék a privigyei piarista rendház javainak összeírásában maradt fenn: "Libri ex 
Bibliotheca Priuidiensis ad Bresnanum daci et concessi" 
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1690 PRIVIGYE 
A piarista rendház könyvtárának katalógusa. 
1059 tétel. Közli szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát, továbbá a 
kötés jellemzését. Katolikus teológia, történelem, iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Státny oblastny archív v Nitre (Nyitra), Piaristi v Prievidze, A2/Ia. 
Nr. 756.: "Inventarium Ecclesiae, Chori, Congregationum, Archivii, 
Bibliothecae, Domus et Scholarum Collegii Prividiensis ... Scholarum Pia-
rum ..." pag. 71-122. 
Tulajdonosa a privigyei (Prievidza, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1689 PRIVIGYE 
2 Az összeírás akkor keletkezett, amikor 1688 végén Mösch Lukács lett a privigyei házfőnök, 
és a rendház adminisztratív rendjét kialakította. Vö. Koltai András, Levéltári Szemle, 
47(1997) Nr. 2.20-22. 
3 A fent jelzett "Inventarium" kórusra vonatkozó része: Musikinventare und das Repertoire 
der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von Jana 
Kalinayová. Bratislava 1995. 86-109., Vö. Kilián István: A magyarországi piarista iskolai 
színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig. Bp., 1994. 69., 76. 
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1703 VAJDAHUNYAD 
Várösszeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL P 658 Teleki-család Levéltára, 15. csomó, 3199. szám, fol. 
75v. 
Tulajdonosa ismeretlen a vajdahunyadi (Hunedoara, RO) várban. 
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1705(?) GYERGYÓALFALU 
Egyházi protokollumban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 205. 
Mai lelőhelye: Gyergyóalfalu, Plébánia 1115. 
Tulajdonosa a gyergyóalfalui (Joseni, RO) plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket azokról a könyvekről írták, amelyek Köszvényesi Miklósnál vannak: 
"Legistrum librorum Mellyek Pater Miklos Uramnal vadnak". 
2 A jegyzéket idézi hibás tételszámmal Magyary András: Gyergyóalfalu a történelem sodrá-
ban. Csíkszereda, 1997. 251. 
3 Lásd még 1711 KÖSZVÉNYESI; 1713 ANTALFI; 1730 GYERGYÓALFALU 
4 Köszönet Baricz Zsoltnak az irat eredetijéről készített másolatért. 
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1705 MEZŐKÖVESD 
Egyházi anyakönyvben fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszéd-
gyűjtemények, teológia. 
Kiadta: Martos Gizella, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/1-2. 235-236., 
241-242., ADATTÁR 19/1. 203-204. 
Mai lelőhelye: Mezőkövesd, Plébánia: Inventarium status animarum Ecclesiae 
Mezewkevesdiensis in Dyecesi Agriensi In Comitatu Borsod. pag. 435. 
Tulajdonosa a mezőkövesdi plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék összeírására a ferences szerzetes, plébános P. Pathai István halála után került sor. 
2 A jegyzék betűhív másolata: Eger, Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Vetus, Nr. 1571. 
3 Lásd még 1736 MEZŐKÖVESD 
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1705 WENTZL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a becsült értékét. Az evangélikus 
teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei, orvosi könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 144-145. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust,.15. Waisenbuch 1703-1727. Nr. 47. 
Tulajdonosa Franz Anton Wentzl (?-1705), ruszti fürdős, chirurgus. 
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1706 HUSZTY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és becsült értékét. Az evangélikus 
teológia, a napi vallásgyakorlat könyvei, jogi könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 148-149. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 5. Waisenbuch 1703-1727. Nr. 55. 
Tulajdonosa Huszty Zsuzsanna (?-1706), Ruszton élő nemesasszony. 
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1706 SENNYEY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, filozófia. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 145-147. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, Ratsakten Fasc. 19. Nr. 17. 
Tulajdonosa Sennyey Sándor Ferenc (?-1706), ruszti katolikus pap (1683-1706). 
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1706 ZSOLNA 
A selmecbányai jezsuita rendház könyveinek H. Rákóczi Ferenc emberei általi 
összeírásában fennmaradt jegyzék. 
81 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét. Katolikus teológia, jog, történelem, 
retorika. 
Kiadta: ADATTÁR 19/1. 383-385. 
Mai lelőhelye: MOL E 150 Acta Ecclesiastica 7. doboz, fasc. 48., Fol. 118a-
119b. 
Tulajdonosa a jezsuiták zsolnai rendháza. 
Jegyzet: 
I Az összeírás a selmecbányai összeírás részeként maradt ránk (vö.: KtF IX. 206.): "Bonorum 
ad residentiam Solnensem pertinentium consignatio" címmel. 
2 A rendház 1712. évi könyvkatalógusa: KtF VIII.126. 
3 A jegyzékre Kruppa Tamás hívta fel figyelmünket. 
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1711 ECSEG 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: HOLL 2000. 228., ADATTÁR 19/1. 228. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lvt. Visitationes Canonicae, Tom. II. 123. 
Tulajdonosa az ecsegi plébánia. 
Jegyzet: 	 . 
Lásd még KtF VIII. 129. (HOLL 2000. 231.), KtF VII. 71. (HOLL 2000. 243.), KtF VII. 124. 
(HOLL 2000. 256-257.) 
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1711 KÖSZVÉNYESI 
Egyházi protokollumban fennmaradt jegyzék. 
14 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyergyóalfalu (Joseni, RO), Plébánia 1/16. 
Tulajdonosa Köszvényesi Miklós (?-1711), ferences atya, gyergyóalfalui plébá-
nos. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket a plébános halálakor készítették Mocsonoki Pál jelenlétében. A könyvek a helyi 
plébániára maradtak. Vö. 1730 GYERGYÓALFALU 
2 A jegyzéket idézi hibás tételszámmal Magyary András: Gyergyóalfalu a történelem sodrá-
ban. Csíkszereda, 1997. 251. 
3 Köszönet Baricz Zsoltnak az irat eredetijéről készített másolatért. 
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1711 NÓGRÁD 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: HOLL 2000. 229., ADATTÁR 19/1. 234. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lvt. Visitationes Canonicae, Tom.  H. 100. 
Tulajdonosa a nógrádi plébánia. 
Jegyzet: 
Lásd még KtF VII. 79. (HOLL 2000. 245.) 
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1713 ANTALFI 
Egyházi protokollumban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszédgyűj-
temények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyergyóalfalu (Joseni, RO), Plébánia 1/16. 
Tulajdonosa Antalfi János (?—?), ferences atya, vikárius. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket Antalli könyvadományáról készítették. A könyveket a gyergyóalfalui plébániá-
nak adta. Vö. 1730 GYERGYÓALFALU 
2 Köszönet Baricz Zsoltnak az irat eredetijéről készített másolatért. 
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1716 DERSI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Klasszikus szerzők, filozófi-
ai munkák. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár, 44500: Faustus Socinus: De Jesu 
Christo servatore ... Cracoviae, 1594, Alexius Rodecius, első táblán belül. 
Tulajdonosa Josias Dersi (?—?). 
Jegyzet: 
A kötet Michael Zebius (1597), Stephanus Sárdi (XVIII. század), Simén Domokos (1863), 
majd az Erdélyi Múzeum Egyesület tulajdonában volt. 
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1717 ZUMPFF 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Az evangélikus napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 149-150. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, Acta varia, Karton M. Nr. 6. 
Tulajdonosa Michael Zumpff (?-1717), ruszti szabó. 
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1719 DEBRECEN I. 
Cenzúra eljárás során keletkezett jegyzék. 
127 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns, főként kálvinista teológia, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL A 93 Acta particularia, 4. csomó, Nr. 42. ff. 86r-87v. 
Tulajdonosa Debrecen város. 
Jegyzet: 
Komáromi Csipkés György Hollandiában nyomtatott Biblia kiadásának példányaival együtt lefoglalt 
könyvek jegyzéke. A könyveket két hazatérő diáktól kobozták el Boroszlóban (Breslau, Wroclaw). 
Átvizsgálás céljából Eperjesre, majd Kassára küldték azokat. A diákokat Holl Béla egy kéziratban 
maradt tanulmány tervezetében Komáromi H. Mihállyal és Kátai Györggyel azonosította (Piarista 
Központi Levéltár, Holl Béla hagyaték). A lefoglalási eljárás során négy könyvjegyzék készült: 
1719. április 26-án, Bresslau "J. P. Hamilton Fisci regij Subtitutus" által (ez a mostani 1719 
DEBRECEN I. MOL A 93 Acta particularia, 4. csomó, Nr. 42. ff. 86r-87v.) 
1719. nyara "Specificatio librorum Calvinisticorum" MOL A 93 Acta particularia, 4. csomó, Nr. 
42. ff. 88r-90v. (1719 DEBRECEN II.) Ennek másolata: MOL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. 
Nr. 14. -- e másolatról jelent meg hibás 1721-es dátummal ADATTÁR 13/2. 213-217. (Nr. 71) 
1721. október 24. Bresslau Wolfgang Anton von Dworseinsky "Königlicher Oberfiscal". MOL E 
211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 9. KtF I. 175. Megjelent: ADATTÁR 13/2. 206-212. (Nr. 70.) 
1719-1721(?) "Specificatio librorum Calvinisticorum" MOL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 17. 
(1719-1721 DEBRECEN) Megjelent: ADATTÁR 13/2. 202-206. (Nr. 69.) 
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1719 DEBRECEN II . 
Cenzúra eljárás során keletkezett jegyzék. 
140 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns, főként kálvinista teo-
lógia, filozófia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/2. 213-217. (Nr. 71.) 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL A 93 Acta particularia, 4. csomó, Nr. 42. ff. 86r-
87v., Ennek másolata: MOL E 211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 14. 
Tulajdonosa Debrecen város. 
Jegyzet: 
Lásd 1719 DEBRECEN I. leírása után. 
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1719-1721 DEBRECEN 
Cenzúra eljárás során keletkezett jegyzék. 
138 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns, főként kálvinista teo-
lógia, filozófia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/2. 202-206. (Nr. 69.) 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 211 Lymbus M. ser. 29. t. Nr. 17. 
Tulajdonosa Debrecen város. 
Jegyzet: 
Lásd 1719 DEBRECEN I. leírása után. 
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1725 BÁRTFA 
A templom javainak általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
129 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Klasszikus szerzők, katoli-
kus és protestáns teológia, filozófiai munkák. 
Kiadta: Ábel Jenő:. A bártfai Szent Egyed templom könyvtárának története. Bp., 
1885. 130-137., ADATTÁR 19/1. 198-202. 
Lelőhelye: Nem közölte. 
Tulajdonosa a bártfai Szent Egyed-templom. 
Jegyzet: 
Gaspar Seiffridus 1640. évi adományáról lásd: KtF I. 68., ADATTÁR 13. 144-147. Az 1705. 
évi összeírás: KtF VI. 109., Ábel Jenő i. m. 126-130. 
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1725 KOTUCKY 
A templom javainak általános összeírásában fennmaradt kölcsönzési jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Klasszikus szerzők, katolikus 
teológia. 
Kiadta: Ábel Jenő: A bártfai Szent Egyed-templom könyvtárának története. Bp., 
1885. 137. 
Lelőhelye: Nem közölte.  
Tulajdonosa a bártfai Szent Egyed-templom plébánosa, Johannes Kotucky(?), aki 
a templom könyvtárából kölcsönözte a könyveket. 
Jegyzet: 
A templom könyvtárának 1705. évi összeírása: KtF VI. 109., Ábel Jenő i. m. 126-130., az 
1725. évi uo. 130-137. Lásd 1725 BÁRTFA 
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1725 SZENTLÁSZLÓ 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: HOLL 2000. 238., ADATTÁR 19/1. 237. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lvt. Visitationes Canonicae, Tom. III. 436. 
Tulajdonosa a szentlászlói plébánia. 
Jegyzet: 
Lásd még KtF VI. 123. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
1056 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv szakrendi, és a rendházon belüli 
helyét. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények, meditációs irodalom, iskolai köny-
vek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állomány, Nr. 
4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (,Sumuleu, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
I Az összeírás a könyvtárban 776 tételt jelez. Ezen kívül külön írták össze a kórust, a refectoriumot és 
az egyes szerzetesek celláit. Az egyes szerzetesek neveinek azonosítását Muckenhaupt Erzsébet vé-
gezte el. 
2 Lásd még az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását (1727), illetve az 1734 
CSÍKSOMLYÓ tételt. 
3 A jegyzékről lásd Fejérpataky László: Csíksomlyói jegyzetek. MS OSZK Fol. Hung. 1525. fol. 3., 
Keveházi Katalin—Monok István: XVI—XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences 
rendház könyvtárában. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. 
Tomus XXI. Szeged, 1985. 122., Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. 
Könyvleletek. Budapest—Kolozsvár, 2000. 23. 
4 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ, Balás 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Beszédgyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói ($umuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Balás 
Ágoston (1680-1748) szerzetes író (GYÖRGY 1930. 473., SZINNYEI I. 
378.) szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 Ajegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
82 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Becze 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
10 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
történelem, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Becze 
Péter (1666-1731) szerzetes (GYÖRGY 1930. 191., 472.) szobájában írták 
össze. 
Jegyzet: . 	 - 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 Ajegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
83 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Bögözi 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
27 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
történelem, szótárak. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (,Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket a 
guardiánja, Bögözi László (1687-1756) (GYÖRGY 1930. 473.) szobájában 
írták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
84 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Fodor 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, 
katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Fodor 
Patricius (1706-1757) szerzetes (GYÖRGY 1930. 501.) szobájában írták ösz-
sze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
85 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Fuchs 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Fuchs 
Kapisztrán (1702-1736) szerzetes szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
86 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Gidófalvi 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Magyar meditációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket 
Gidófalvi Didák (1695-1760) laikus testvér szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
I Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
87 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Heiss 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Katolikus teológia, egyházjog, bib-
likus kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket 
Octavianus Heiss lector (GYÖRGY 1930. 621.) szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
88 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Istvánffy 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Latin és magyar beszédgyűjtemé-
nyek, katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket 
Istvánffy Kristóf (1693-1756) vicarius (GYÖRGY 1930. 515.) szobájában ír-
ták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
89 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Koch 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
szentek élete. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Koch 
Apollinár (1705-1749) szerzetes (GYÖRGY 1930. 527.) szobájában írták 
össze 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ, Lipót 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Zsoltáros könyvek, szótár, beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket Pater 
Georgius Lipót (1706-1772, GYÖRGY 1930. 506.) szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
I Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, áz egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ, magister scholae 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Iskolai könyvek, esetenként több 
példányban, történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói ($umuleu, RO) ferences rendház. A könyveket az 
iskola magisterének szobájában írták össze. Személyét nem sikerült azonosí-
tani. 
Jegyzet:  
1 A jegyzéket említi: Szőcs János: A csíksomlyói gimnázium kisiskolája a XVIII. század má-
sodik felében. Művelődés 1991. 11-12. szám, 61-62. Sávai János: A csíksomlyói és a 
kantai iskola története. Szeged, 1997. /Missziós dokumentumok Magyarországról és a 
Hódoltságból. II. Tanulmányok II./ 70-71. 
2 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
3 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ, Pater Carolus 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
24 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. A könyveket "Pater 
Carolus" szobájában írták össze. 
Jegyzet: 
1 Muckenhaupt Erzsébet szerint a szerzetes lehet Lengyel Károly (1699-1736, GYÖRGY 
1930. 537.), vagy Nagy Károly (1664-1744, GYÖRGY 1930. 191., 550.) is. 
2 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
3 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
93 
1727 CSÍKSOMLYÓ, Péterffi 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói ($umuleu, RO) ferences rendház. A könyveket 
Péterffi Domonkos (1691-1743) szerzetes (GYÖRGY 1930. 554.) szobájában 
írták össze. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
2 A felsoroltakon kívül: "Scholastici reliqui libri 7" 
3 A jegyzéket Muckenhaupt Erzsébet bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1727 CSÍKSOMLYÓ, Szentgyörgyi 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Meditációk, beszédgyűjtemények, 
katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye:. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói ($umuleu, RO) ferences rendház. A könyveket 
Szentgyörgyi Lőrinc (1683-1738) szerzetes (GYÖRGY 1930. 574.) szobájá-
ban írták össze. 
Jegyzet: 	 . 
1 Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes . szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását 
(1727), illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 




3312 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a könyv formátumát és raktári 
jelzetét. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Budapest, Egyetemi Könyvtár, MS J 13/3-4., Mikrofilm: MTAK 
Mf. Me 38. 
Tulajdonosa a lepoglavai (Lepoglava, H) pálos kolostor. 
Jegyzet: 
1 A katalógust említi Knapp Éva, MKsz, 1992. 207-209. 
2 A katalógushoz szerzői betűrendes mutatót is szerkesztettek. 




Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek. 
Kiadta: HOLL 2000. 242. 
Mai lelőhelye: Vác Egyházmegyei Lvt. Visitationes Canonicae, Tom. II. 488. 
Tulajdonosa a tereskei plébánia. 
Jegyzet: 
Lásd még KtF VII. 83., kiadása: HOLL 2000. 247-248. 
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1728 DEBRECEN 
A piarista rendház könyvtárának katalógusa. 
435 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és a szakrendi 
helyét. Katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MPRL. Libri ex domibus variis, For. 3. Nr. 3a /V 27/3a/ fol. 21-
42. 
Tulajdonosa a debreceni piarista rendház. 
Jegyzet: 
I A jegyzéket és leírását Koltai András bocsátotta rendelkezésünkre. 




A református kollégium könyvtárának katalógusa. 
892 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Minden szakterületet átfogó 
könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1113/9. 
Tulajdonosa a sárospataki református kollégium. 
Jegyzet: 
1 A katalógus az 1726. évi rendezés utáni szakrendi katalógus (KtF VII. 13., ADATTÁR 14. 
110-136.) alapján készült. Ezúttal a szerzők alfabetikus rendjében sorolja fel a könyveket. 
A katalógust Szerencsi István könyvtáros állította össze. 
2 Lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a KtF I. 72., 102., 
166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 34., 37., 43. tétele-




Egyházi protokollumban fennmaradt jegyzék. 
26 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszéd-
gyűjtemények. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyergyóalfalu Plébánia 1/16. 
Tulajdonosa a gyergyóalfalui (Joseni, RO) plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék összeírásakor a plébános Andrássy Antal volt. 
2 A jegyzéket idézi hibás tételszámmal Magyary András: Gyergyóalfalu a történelem sodrá-
ban. Csíkszereda, 1997. 251.; Vö. Hargita Népe, 1995. december 5. Andrássy Antal köny-
vei. 
3 Lásd még 1705(?) GYERGYÓALFALU; 1711 KÖSZVÉNYESI; 1713 ANTALFI 
4 Köszönet Baricz Zsoltnak az irat eredetijéről készített másolatért. 
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1730 KOLOZSVÁR 
Egyházlátogatási jegyzőkönyvben fennmaradt jegyzék. 
208 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Klasszikus auktorok, XV—XVI. 
századi humanista szerzők munkái, a reformáció klasszikusai, kézikönyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Gyulafehérvár, Római Katolikus Érsekség Levéltára, sine numero 
Tulajdonosa a kolozsvári Szent Mihály-templom. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék feltűnően világias könyvtárat mutat. Ezért talán feltehető, hogy az egykori unitá-
rius könyvtár maradványa, amely az unitárius templom elfoglalása után abban maradt. 
2 A jegyzékre Kovács András hívta fel figyelmünket. 
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1733 ZMESCHALL(?) 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
12 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Az evangélikus Országos Könyvtár R 1414: Josephus Lang: 
Anthologia sive Florilegium ... Argentorati, 1604, Josias Stadelius, első táb-
lán belül. 
Tulajdonosa Gaspar Zmeschall(?). 
Jegyzet: 
I A jegyzék fejléce szerint a tulajdonos a gyöngyösi iskolai tanulmányai megkezdésekor kap-
ta a könyveket. Szignált bejegyzés csak egy szerepel kötetben, ezért valószínűsítettük őt a 
tulajdonosnak. 
2 A jegyzékre Húbert Gabriella hívta fel figyelmünket. 
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1734 CSÍKSOMLYÓ 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
804 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv szakrendi, és a rendházon 
belüli helyét. Katolikus teológia, beszédgyűjtemények, meditációs irodalom, 
iskolai könyvek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói (Sumuleu, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
1 Az összeírás a könyvtárban 755 tételt jelez. Ezen kívül külön írták össze a kórust, a 
refectoriumot és a magister scholae celláját. Az egyes szerzetesek celláinak összeírása ez-
úttal elmaradt. 
2 Lásd még a magister scholae olvasmányjegyzékének leírását (1734), illetve az 1727 
CSÍKSOMLYÓ tételt. 
103 
1734 CSÍKSOMLYÓ, magister scholae 
A ferences rendház ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
23 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Iskolai könyvek, esetenként több 
példányban, filozófia, történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum, Csíksomlyói ferences állo-
mány, Nr. 4168. 
Tulajdonosa a csíksomlyói ferences rendház iskolai magistere, akinek személyét 
nem sikerült azonosítani. 
Jegyzet: 
Lásd még 1727 CSÍKSOMLYÓ, az egyes szerzetesek olvasmányjegyzékeinek leírását (1727), 
illetve az 1734 CSÍKSOMLYÓ tételeket. 
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1735 POZSONYSZENTGYÖRGY 
A rendház általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
651 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: tátny oblastny archív v Bratislava-vidiek (Modra), Klástor 
piaristov v Jure pri Bratislave, Elenchy a katalógy kniznice klástora, 1. Nr. 27. 
pag. 1-31. 
Tulajdonosa a pozsonyszentgyörgyi (Jura pri Bratislava, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 Lásd még 1689 POZSONYSZENTGYÖRGY 
2 A jegyzéket Viliam ÖICAJ bocsájtotta rendelkezésünkre. 
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1735 SÁROSPATAK 
Gyarapodásjegyzékek a református kollégium könyvtárának katalógusához. 
34 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Református teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1146/1. Fol. 31., Fol. 37. 
Tulajdonosa a sárospataki református kollégium. 
Jegyzet: 
1 A gyarapodásokat az 1726. évi katalógus után jegyezték fel. 
2 Lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a KtF I. 72., 102., 
166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 34., 37., 43. tétele-




Egyházi anyakönyvben fennmaradt jegyzék. 
126 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Bibliák, katolikus beszéd-
gyűjtemények, teológia. 
Kiadta: Martos Gizella, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 1998/1-2. 236-239., 
241-242. 
Mai lelőhelye: Eger, Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Vetus, Nr. 1571. 
Tulajdonosa a mezőkövesdi plébánia. 
Jegyzet: 
1 A jegyzék összeírására a plébános Lendvai István volt. 
2 Lásd még 1705 MEZŐKÖVESD 
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1738 DEBRECEN 
A református kollégium könyvtárának katalógusa. 
2700 kötet. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a téka jelét. Minden szakterüle-
tet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, 
Kézirattár R 71/8. fol. 5r-149r. 
Tulajdonosa a debreceni református kollégium. 
Jegyzet: 
1 A katalógus összeállítója Jánki Péter (?-1784) volt, akinek tevékenységéről, a róla szóló 
irodalom idézésével lásd: Fekete Csaba: Jánki Péter munkássága a kollégiumi könyvtár-
ban. A Déri Múzeum 1991. évi évkönyve. Debrecen, 1993. 309-331. 
2 A könyvtár történetének modern összefoglalása Fekete Csabától és Szabó Botondtól: A 
Kollégium Nagykönyvtára. In: A Debreceni Református Kollégium története. Szerk.: 
Barcza József. Bp., 1988. 393-435. 
3 Lásd még az ADATTÁR 14. Debrecen fejezetét és ennek jegyzeteit. 
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1738 SÁROSPATAK 
A református kollégium könyvtárának katalógusa. 
1123 tétel.. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a téka jelét. Minden szakterüle-
tet átfogó könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1146/2. 
Tulajdonosa a sárospataki református kollégium. 
Jegyzet: 
• 1 A katalógust egy 50 tételes kölcsönzési feljegyzés követi, majd 1749-ig a könyvtárosok fel-
jegyezték a Kollégiumnak tett adományokat. 
2 Lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a KtF I. 72., 102., 
166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 34., 37., 43. tétele-




Levélben fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Klasszikus auktorok, kortárs filo-
zófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MOL Radvánszky-család Levéltára, Radvány, III. osztály, LVIII. 
csomó, 63. szám, fol. 164r—v. 
Tulajdonosa Radvánszky László, főnemes. 
Jegyzet: 
A jegyzék Molnár Ádám 1745. április 25-én írt levelének melléklete, amely levélben Molnár 
Radvánszkynak felsorol 13 könyvet, hogy azokat megnézi Lipcsében s Amszterdamban, 
hátha kaphatóak. A melléklet már elküldött könyveket sorol fel, a levélben említetteket és 
azon kívül még hetet. 
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1740 SÁROSPATAK—DEBRECEN 
Feljegyzés a Sárospatakról Debrecenbe átküldött könyvekről. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Protestáns teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1146/2. 
Tulajdonosa a sárospataki református kollégium. 
Jegyzet: 
1 A debreceni iskola könyvtáráról lásd az ADATTÁR 14. Debrecen fejezetét, és az ahhoz fű-
zött jegyzeteket. 
2 Sárospatak kapcsán lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a 
KtF I. 72., 102., 166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 
34., 37., 43. tételeket. E kötetben: 1728., 1735., 1738 SÁROSPATAK, illetve az 1740 




8 tétel. Közli a szerző nevét, és a tömör címet. Iskolai könyvek, protestáns teoló-
gi a. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1146/2. 
Tulajdonosa Sebők Péter (?—?) sárospataki polgár(?). 
Jegyzet: 
I Sebők a könyveket a sárospataki református kollégium könyvtárának adta. Az adományt 
Kollár János könyvtáros jegyezte fel az 1738. évi katalógus után. 
2 Lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a KtF I. 72., 102., 
166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 34., 37., 43. tétele-




Feljegyzés a piarista rendház könyveiről. 
11 tétel. Közli szerző nevét, a tömör címet. Egyházjog, prédikációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MPRL. Libri ex domibus variis, V 371/17a 
Tulajdonosa a máramarosszigeti (Sighetu Marmatiei, RO) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket és leírását Koltai András bocsátotta rendelkezésünkre. 




Feljegyzés a piarista rendház könyveiről. 
16 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Teológia, prédikációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MPRL. Libri ex domibus variis, V 371/17a 
Tulajdonosa a nagykárolyi (Carei, RO) piarista rendház. 
Jegyzet: 
I A jegyzéket és leírását Koltai András bocsátotta rendelkezésünkre. 




Feljegyzés a piarista rendház könyveiről. 
11 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Egyházjog, prédikációk. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: MPRL. Libri ex domibus variis, V 371/17a 
Tulajdonosa a nyitrai (Nitra, SK) piarista rendház. 
Jegyzet: 
1 A jegyzéket és leírását Koltai András bocsátotta rendelkezésünkre. 




Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és becsült értékét. Az evangélikus 
napi vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 18/2. 154-155. 
Mai lelőhelye: Stadtarchiv Rust, J 6. Waisenbuch 1728-1744. pag. 615-634. 
Tulajdonosa Jeremias Schally (?-1741) ruszti polgár. 
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1742 NÉMETÚJVÁR 
A rendház könyvtárának katalógusa. 
1052 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és szakrendi helyét. Beszéd-
gyűjtemények, katolikus teológia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, A) ferences kolostor. 
Jegyzet: 
1 A katalógusban két 1761-ből és 1763-ból való egy-egy tétel hozzáírása is olvasható. A katalógus után 
feljegyzések a szerzeményekről: 1743 NÉMETÚJVÁR, 1744 NÉMETÚJVÁR, 1745 4 könyv, 1746 
4 könyv, 1748 6 példányban egy könyv, 1751 4 könyv, 1752 2 könyv, 1757 4 könyv, 1762 3 könyv, 
1770 2 könyv, 1771 1 könyv, 1772 5 könyv, 1773 2 könyv, 1775 2 könyv. Később, a XIX. század-
ban újra ezt a kötetet használták a szerzemények feljegyzésére 1867-ig. 
2 KOLTAI 2000. 258., MAGYAR 1980. 237. 
3 Az 1780. évi katalógus (a Klosterarchív 154. (1742) másolata): MOL P 1313 Batthyány-család Levél-
tára, Kéziratok, 268. csomó, Fol. 1247-1308. Erről néhány tétel: ADATTÁR 11. 433-435. vö.: 
MAGYAR 1980. 237., ÖTVÖS 1990. 746., KOLTAI 2000. 258. 
4 KOLTAI 2000. 258. sze rint a katalógus nem teljes, nem tartalmazza a kolostorban őrzött "eretnek", 
protestáns könyvtár anyagát sem. 
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1743 NÉMETÚJVÁR 
A rendház könyvtárának feljegyzése a gyarapodásról. 
14 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Beszédgyűjtemények, katolikus teo-
lógia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, A) ferences kolostor. 
Jegyzet:  
1 A katalógus (1742 NÉMETÚJVÁR) után szerepel a bejegyzés, ezt követi 1744 
NÉMETÚJVÁR és a többi említett apró jegyzet. 
2 KOLTAI 2000. 258., MAGYAR 1980. 237. 
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1744 NÉMETÚJVÁR 
A rendház könyvtárának feljegyzése a gyarapodásról. 
6 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet. Beszédgyűjtemények, katolikus teo-
lógia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Klosterarchiv Güssing Nr. 154. 
Tulajdonosa a németújvári (Güssing, A) ferences kolostor. 
Jegyzet: 
1 A katalógus (1742 NÉMETÚJVÁR) után szerepel a bejegyzés, ezt előzi meg 1743 
NÉMETÚJVÁR és követi a többi említett apró jegyzet. 
2 KOLTAI 2000. 258., MAGYAR 1980. 237. 
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1746 SÜMEG 
A rendház ingóságainak általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
71 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Katolikus teológia, szentbe-
szédek, ájtatos irodalom. 
Kiadta: Takács Ince: Szent Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegye területén, kü-
lönösen tekintettel a 17. és 18. századra. Zalaegerszeg, 2001. 
Lelőhelye: Sümeg, Ferences Rendház Levéltára. 
Tulajdonosa a sümegi ferences rendház. 
Jegyzet: 
1 Takács Ince a dokumentumot 1947-ben használta. és írta át, mai lelőhelyét nem ismerjük. 
2 A könyvtárról legújabban: Mezei Zsolt: Ferences kolostori könyvtárak Veszprém megyé-





7 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Iskolai könyvek, protestáns teoló-
gia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyv-
tára, Kézirattár 1146/2. 
Tulajdonosa Tsaji István (?—?) sárospataki polgár(?). 
Jegyzet:  
1 Sebők a könyveket a sárospataki református kollégium könyvtárának adta. Az adományt az 
1738. évi katalógus után jegyezték fel. 
2 Lásd még az ADATTÁR 14. Sárospatak fejezetét és ennek jegyzeteit, a KtF I. 72., 102., 
166., 174., a KtF II. 92., a KtF VI. 29., 40., 82., 98. és a KtF VII. 13., 34., 37., 43. tétele-
ket. E kötetben: 1728., 1735., 1738., 1740 SÁROSPATAK, illetve az 1740 SEBŐK téte-
leket. 
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1 750 előtt ISMERETLEN 
Ismeretlen céllal készült könyvösszeírás. 
62 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Klasszikus auktorok, iskolai szer-
zők, filozófia. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Román Tudományos Akadémia Kolozsvári Könyvtára, Kéziratok, 
Kolozsvári Unitárius Kollégium iratai, MS U 11/A. pag. 134-136. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: 
A jegyzék a "Cathalogus librorum" címet viseli egy kézirat-kolligátum kötetben. A kéziratok 
jelentős része másolat, amelyek a XVIII. század első felében készültek. A kézirat katalo-
gizálója, Lakó Elemér szerint a másoló és a tulajdonos is Uzoni Fosztó János, ugyanakkor 
az egyes kéziratok másolási idejét 1716, 1722 stb. adja meg. Tekintve, hogy Uzoni Fosztó 
1708-ban született, valószínűtlen, hogy valóban ő másolta volna az egyes darabokat. Így 
nem merjük feltételezni, hogy a könyvjegyzék az ő iskolai könyveiről szólna. Lehetséges 
azonban, hogy valóban Uzoni Fosztó másolatairól van szó, de akkor a másolás dátumát 
kell későbbre helyezni. Cf.: The Manuscripts of the Unitarian College of Cluj/Kolozsvár 
in the Library of the Academy in Cluj Napoca. I. Catalogue. Compiled by Elemér Lakó. 
Szeged, 1997. p. 9. 
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1750 előtt SARTORIUS 
Feljegyzés vásárlásról. 
110 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, világi és egyházi történelem. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Székesfehérvár, Megyei Könyvtár MS 107. Jankovich Miklós 
gyűjteménye, Nr. 19. Mikrofilm: MTAK Mf 1488/IV. Nr. 19. 
Tulajdonosa Daniel Sartorius (szül. 1704). 
Jegyzet: 




Levelezésben fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Református magyar és latin nyelvű 
teológia, történelem. 
Kiadta: ADATTÁR 16/3. 166. 
Mai lelőhelye: OL P 658 Teleki cs. Lt. 11. csomó, Fol. 614. 
Tulajdonosa Teleki Sándor (1679-1760), tordai főispán, guberniumi tanácsos 
(ADATTÁR 6. 410.) 
Jegyzet: 
A jegyzék Málnási Istvánnak Telekihez, Károlyvárról (Carei(?), Karlstadt—Gyulafehérvár(?)) 




Szász Nemzeti Egyetem Lt. (Nagyszeben) Nro. 1338/1680. Inventarium 
über dass Walachinischen Bischoffs hierige gütter sambt der Quittung und 
etligen commissionibus 53 
Pozsony 
A pozsonyi társaskáptalan levéltára 7 
Sümeg 
Ferences Rendház Levéltára 120 
Nem adta meg a jegyzék kiadója 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Szászsebesről Sárospatakra küldött 
könyvei 25 
A bártfai Szent Egyed-templom könyvei 78 
A bártfai Szent Egyed-templom plébánosának, Johannes Kotuckynak 
könyvkölcsönzése a templom könyvtárából 79 
125 
Mai lelőhelyek mutatója 
Budapest 
Egyetemi Könyvtár 
MS J 10/11. 55 
MS J 13/3-4., Mikrofilm: MTAK Mf. Me 38. 96 
Evangélikus Országos Könyvtár R 1414: Josephus Lang: Anthologia sive 
Florilegium ... Argentorati, 1604, Josias Stadelius. első táblán 
belül 102 
Magyar Országos Levéltár (MOL) 
A 93 Acta particularia, 4. csomó, Nr. 42. ff. 86r-87v. 75, 76 
146 Urbaria et Conscriptiones Fasc. 99. Nr. 39. pag. 3., 6., 8-9 56 
150 Acta Ecclesiastica 7. doboz, fasc. 48., Fol. 118a-119b. 68 
152 Acta Jesuitica Regestrata, 108. csomó, Fasc. 36. Nr. 5. Fol. 
28r., 33v-34v., 36r., 37r. 6 
E 210 Miscellanea Ecclesiastica et Religionis 5. tétel 
44. cs., Fol. 408a-408b 57 
56. cs. Fol. 126a 130b-132b 47 
56. cs. Fol. 134a-141b 51 
211 Lymbus III. ser. 29. t. Nr. 17. 77 
126 
F 12 Lymbus 19(XVIII). csomó, fol. 842b 34 
F 31 1. csomó, fol. 7(20)r—v. 29 
P 658 Teleki-család Levéltára, 
15. csomó, 3199. szám, fol. 75 v. 62 
11. csomó, Fol. 614. 124 
P 1322 Batthyány-család Levéltára, Leltárak Nr. 128. 112. csomó, 
Fol. 472. (más számozással: 227) 28 
Radvánszky család Levéltára, Radvány, III. osztály, LVIII. csomó, 
63. szám, fol. 164r—v. 110 
Magyar Piarista Rendtartomány Levéltára (MPRL) 
Libri ex domibus variis, For. 3. Nr. 3a /V 27/3a/ (Debrecen) fol. 21-
42. 98 
Libri ex domibus variis, V 371/17a (Máramarossziget) 113 
Libri ex domibus variis, V 371/17a (Nagykároly) 114 
Libri ex domibus variis, V 371/17a (Nyitra) 115 
Csíkszereda 




Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Kézirattár R 71/8. 
fol. 5r-149r. 108 
Eger 
Főegyházmegyei Levéltár, Archivum Vetus, Nr. 1571. 107 
Esztergom 





PL Canonica Visitatio Lib. 3. 24 
Fraknó 
Familienarchiv Fürst Esterházy zu Forschenstein, Prot. Nr. 6776. fol. 45 20 
Gyergyóalfalu 
Plébánia 1/15. 63 
Plébánia 1/16. 70, 72, 100 
Gyulafehérvár 
Római Katolikus Érsekség Levéltára, sine numero 101 
128 
Kolozsvár 
Archivele Statului 566 Socoteli princiare. Fasc. 56. Nr. 2250.46 
Egyetemi Könyvtár,, 44500: Faustus Socinus: De Jesu Christo servatore ... 
Cracoviae, 1594, Alexius Rodecius, első táblán belül 73 
Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára 
Ordai Református Egyházmegye levéltára, I1/1-2. szám, fol. 35r. 50, 
54 
Román Tudományos Akadémia Könyvtára 
Kézirattár, MS U 11A: "Georgii Hornii ... introductio in historiam 
universalem" című kézirat pp. 134-136. 122 
Unitárius Püspökség Levéltára Fasc. XIV. 
No. 2. 38 
No. 4. 50 
Marosvásárhely 
Teleki Téka, Bo. 22684. 32 
Mezőkövesd 
Plébánia: Inventarium status animarum Ecclesiae Mezewkevesdiensis in 
Dyecesi Agriensi In Comitatu Borsod. pag. 435. 64 
129 
Nagyszeben 
Állami Levéltár (Directia Generalá a Archivelor Statului, Filialia 
Archivelor Statului Sibiu), Colectie de acte fasciculare, F. 
Nr. 46. 30-31, 33 
Nr. 6. 45 
Németújvár 
Klosterarchiv Güssing Nr. 154. 117-119 
Nezsidér 
Stadtarchiv Neusiedl am See, Waisenbuch 1662-1682. 
Fol. 39. 39 
Fol. 119. 42 
Nyitra 
Statny oblastny archív v Nitre, Piaristi v Prievidze, A2/Ia. 
Nr. 755. pag. 7-22. 58-59  
Nr. 755. pag. 23. 54, 60 
Nr. 756. pag. 71-122. 61 
Pannonhalma 
Főapátsági Könyvtár, Kézirattár, BKA 4. ff. 62-73. 40 
130 
Pozsonyszentgyörgy/Modra 
Statny oblastny archív v Bratislava-vidiek (Modra), Klástor piaristov v Jure 
pri Bratislave, Elenchy a katalógy kniLnice klástora, 1. Nr. 27. pag. 1-
31. 105 
Róma 
Archivio Storico de Sacra Congregazione de Propaganda Fide, SOGG Vol. 
320. Fol. 250-251v. 27 
Ruszt 
Stadtarchiv Rust, Acta varia, Karton M. Nr. 6. 74 
Stadtarchiv Rust, J 1. Waisenbuch 1576-1618. 
fol. 131.4 
fol. 252-254. 5 
Stadtarchiv Rust, J 2. Waisenbuch 1618-1655. 
fol. 15. 8 
fol. 407. 26 
506-508. 36 
Stadtarchiv Rust, J 3. Waisenbuch 1655-1667. 




Stadtarchiv Rust, J 5. Waisenbuch 1703-1727. 
Nr. 47. 65 
Nr. 55. 66 
Stadtarchiv Rust, J 6. Waisenbuch 1728-1744. 
pag. 615-634. 116 
Stadtarchiv Rust, Ratsakten 
Fasc. 7. Nr. 19. 37 
Fasc. 19. Nr. 17. 67 
Sárospatak 
Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
Kézirattár 1113/9. 99 
Kézirattár 1146/1. Fol. 31., Fol. 37. 106 
Kézirattár 1146/2. 109, 111, 112, 121 
Sopron 
Sopron város Levéltára, Prot. 1015/a-40. p. 119., 121.49 
Lad. XII. M. Fasc. VII. Nr. 297. 1 
Inv. 1003/K-4. p. 262, 264. 9 
Evangélikus Levéltár 245. I. 29/4. d. 41 
132 
Székesfehérvár 
Megyei Könyvtár MS 107. Jankovich Miklós gyűjteménye, Nr. 19. 
Mikrofilm: MTAK Mf 1488/IV. Nr. 19. 123 
Vác 
Egyházmegyei Lvt. Visitationes Canonicae 
Tom. II. 100. 71 
Torn. II. 123. 69 
Tom. II. 488. 97 
Tom. III. 436. 80 
Zólyom 
SOKA ZVOLEN MMZ Magistrát mesta Zvolena. 
18. 4. 1589. 2 
21. 10. 1589. 3 
18. 10. 1622 10 
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Személynevek mutatója 
Ábel Jenő 78, 79 
Alitius, Balthasar 2, 3 
Alitius, Johannes 2, 3 
Andrássy Antal 100 
Antalfi János 63, 72, 100 
Apafi Mihály, I. 46 
Árkosi Tegző Benedek 38 
Árkosi Tegző Ferenc 38 
Ásványi Ilona 40 
Balás Ágoston 82 
Balassi Bálint 45 
Barcza József 108 
Baricz Zsolt 63, 70, 72, 100 
Batthyány Ádám 28 
Batthyány-család 28, 117 
Becze Péter 83 
Beke Margit 11-19, 21-24 
Binder (Pinder), Matthias 9 
Bíró Gyöngyi 38, 51 
Bisterfeld, Johann Heinrich 30-31, 
33 
Bogárdi Katalin 6 
Boncarpi, Giacomo 27 
Borbély Andor 48 
Bögözi László 84 
Brankovics, Georgius 53 
Brankovics, Szava 53 
Cicaj, Viliam 2, 10, 105 
Carolus Pater 93 
Csáki Árpád 50, 54 
Cseffei László 34 
Csernátoni János 32 
Csernátoni Pál 33 
Daneczy Georgius 55 
Dersi, Josia 73 




Fazekas István 55 
Fejérpataky László 81 
Fekete Csaba 108 
Fodor Patricius 85 
Fuchs Kapisztrán 86 
Fux, Johann Paul 39, 42 
Fürlinger, Ehrenreich 44 
Gál Kelemen 38 
Gidófalvi Didák 87 
Gosztonyi Pál, Szenttamási 6 
Görlin, Dorothe 41 
Grüll Tibor 1 
György Lajos 82-85, 88-91, 93-95 
Hamilton, J. P. 75 
Heiss, Octavianus 88 
Ho11 Béla 69, 71, 75, 80, 97 
Húbert Gabriella 102 
Huditius, Martin 10 
Huebert, Leonhardt 37 
Huszty Zsuzsanna 66 
Ilck, Johann Andre 49 
Istvánffy Kristóf 89 
Jánki Péter 108 
Jankovich Miklós 123 
Jászberényi Zsófia 34 
Jeckhely, Zacharias 20 
Kalinayová, Jana 61 
Kamuthy Farkas 34 
Kamuthy László 34 
Kannagyártó Ferenc 29 
Kátai György 75 
Kereszturi András 32 
Keveházi Katalin 81 
Kilián István 61 
Király Péter 46 
Knapp Éva 96 
Koch Apollinár 90 
Kollányi Ferenc 11-17, 23, 24 
Kollár János 112 
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Koltai András 28, 61, 98, 113-115, 
117-119 
Komáromi Csipkés György 75 
Komáromi H. Mihály 75 
Kotucky, Johannes 79 
Kovács András 101 
Köszvényesi Miklós 63, 70, 100 
Kratzer, Andre 36 
Kruppa Tamás 6, 47, 52, 57, 68 
Kuncze Leó 40 
Lakó Elemér 122 
Lang, Georg 36 
Lang, Josephus 102 
Lang, Matthias 41 
Lendvai István 107 
Lengyel Károly 93 
Lipót, Georgius, pater 91 
Lorántffy Zsuzsanna 25 
Lupa, Ioan 53 
Magyar, Arnold 117-119 
Magyary András 63, 70, 100 
Málnási István 124 
Martos Gizella 64, 107 
Mathaedeis, Samuel 123 
Medler, Paulus 55 
Mezei Zsolt 120 
Mizaldus, Antonius 46 
Mocsonoki Pál 70 
Molnár Ádám 110 
Molnár Lehel 38, 51 
Monok István 1, 25, 34, 81 
Mösch Lukács 60 
Muckenhaupt Erzsébet 81-95 
Nagy Károly 93 
Ötvös Péter 117 
Pangraz, Sebald 5 
Pater Carolus 93 
Pathai István 64 
Péterffy Domonkos 94 
Pfister, Johann 35 
136 
Piernstingl, Anna Maria 36 
Piernstingl, Georg 4 
Piernstingl, Jeremias 36, 42 
Piernstingl, Matthias felesége, Mária 
36 
Piernstingl, Matthias 36 
Pierstingl, Lorenz 26 
Pinder vide Binder 
Pór Antal 7 
Radvánszky-család 110 
Radvánszky László 110 
Rákóczi Ferenc, II. 68 
Rákóczi György, I. 25 
Reinhardt, Martinus 3 
Rodericius, Alexius 73 
Rupp Jakab 57 
Sárdi, Stephanus 73 
Sartorius, Daniel 123 
Sávai János 92 
Schally, Jeremias 116 
Scheffler Bernardin 28 
Schotanus, Christianus 32 
Sebők Péter 99, 106, 109, 111-112, 
121 
Seiffridus, Gaspar 78 
Sennyey Sándor Ferenc 67 
Simén Domokos 73 
Socinus, Faustus 73 
Stadelius, Josias 102 
Stegmann, Joachim 51 
Szabó Botond 108 
Szenci Kertész Ábrahám 45 
Szentgyörgyi Lőrinc 95 
Szentgyörgyi Mihály 33 
Szerencsi István 99 
Szilágyi Sándor 25 
Szinnyei József 82 
Szőcs János 92 
Takács Ince 120 
Tegző vide Arkosi Tegző 
137 
Teleki-család 62, 124 
Teleki Sándor 124 
Thököly Imre 56 
Tolnai István 25 
Tóth Dezső 120 
Tóth István György 27 
Trócsányi Zoltán 34 
Tsaji István 99, 106, 109, 111-112, 
121 
Uzoni Fosztó János 122 
Vizsolyi István 32 
Weisenstainer, Achaz felesége 8 
Wenger (Venger), Fridelius 56 
Wenger, Fridelius felesége, Anna 
Maria 56 
Wentzl, Franz Anton 65 
Weszprémi Sándor 40 
Zebius, Michael 73 
Zmeschall(?), Gaspar 102 
Zumpff, Michael 74 
138 
Helynevek mutatója 
Amszterdam (Amsterdam) 110 
Apácatereske vide Tereske 
Argentoratum vide Strasbourg 
Barskapronca (Kopernica) 11 
Bártfa (Bardejov) 78-79 
Bécs (Wien) 55 
Belgrád (Beograd) 27 
Besztercebánya (Banská Bystrica) 
56, 57 
Boroszló (Breslau, Wroclaw) 75 
Bratislava vide Pozsony 
Breznóbánya (Brezno) 60 
Budapest 55, 61, 75-77, 81, 96 
Cluj Napoca vide Kolozsvár 
Cracovia vide Krakkó 
Csíksomlyó (,Sumuleu) 	81-95, 
103, 104  
Csíkszereda (Miercurea-Ciuc) 63, 
70, 81-95, 100, 103, 104 
Debrecen 47, 75-77, 98, 108, 111 
Ecseg 69 
Eger 64, 107 
Eperjes (Presov) 75 
Esztergom 11-19, 21-24, 48 
Fertőszéleskút (Breitenbrunn) 20 
Fogaras (Fágára0 46 
Forchtenstein vide Fraknó 
Fraknó (Forchtenstein) 20 
Franekera 32 
Garamkürtös (Trubín) 12 
Garammindszent 	(Vieszka, 
Vieska) 13 
Garamszentkereszt (S. Crux, ❑ iar 
nad Hronom) 14 
Güssing vide Németújvár 




Gyulafehérvár (Alba Julia) 30, 33, 
101, 124 
Hollandia 75 
Ipolyság (Ság, Sahy) 57 
Jánosgyarmat (Janova Lehota) 15 
Kanta 92 
Károlyvár (Karei) 124 
Karvaly (Jasztrab) 16 
Kassa (Kosice) 47, 52, 75 
Kisszőlős 57 
Kolozsszentpéter 38 
Kolozsvár (Cluj—Napoca) 29, 38, 
46, 50-51, 54, 73, 81, 101, 
122 
Komárom (Komárno) 23 
Krakkó (Cracovia) 73 
Lepoglava (Lepoglava) 96 
Lipcse (Leipzig, N) 110 
Máramarossziget 	(Sighetu 
Marmatiei) 113 
Marosvásárhely (Tárgu Mures) 
32 
Mezőkövesd 64, 107 
Modra (Modra nad Cirochou) 105 
Mogyorómál (Slesco, Sleska) 17 
Nagykároly (Carei) 114, 124 
Nagyszeben (Sibiu) 30-31, 33, 
45, 53 	 . 
Nagyszombat (Trnava) 48 
Németújvár (Güssing) 28, 117- 
119 
Neusiedl am See vide Nersidér 
Nersidér (Neusiedl am See) 39, 
42 
Nitre vide Nyitraivánka 
Nógrád 71 
Nyitra (Nitra) 58-61, 113-115 
Nyitrazávod (Závada) 18, 21 
140 
Pannonhalma 40 
Pozsony (Bratislava) 7, 61 
Pozsonybeszterce 	(Záhorská 
Bystrica) 24 
Pozsonyszentgyörgy 	(Jur 	pri 
Bratislave) 59, 105 
Privigye (Prievidza) 58-61 
Radvány 110 
Róma (Roma) 27 
Rust vide Ruszt 
Ruszt (Rust) 4-5, 8, 26, 35-37, 
43-44, 65-67, 74, 116 
Ság vide Ipolyság 
Sárospatak 25, 99, 106, 109, 111, 
112, 121 
Sasvár (Sassin, Sastín) 19, 22 
Selmecbánya (Banská Stiavnica) 
68 
Sibiu vide Nagyszeben 
Sopron 1, 9, 35, 41, 49 
Strasbourg (Argentoratum) 102 
Sümeg 120 
Szászsebes (Sebe0 25 
Szeged 81, 92, 122 
Székesfehérvár 123 
Szentlászló 80 
Tereske (Apácatereske) 97 
Torda (Turda) 124 
Transilvania vide Erdély 
Túrócszentmárton (Martin) 47 
Tübingen 1 
Urach 1 
Vác. 69, 71, 80, 97 
Vajdahunyad (Hunedoara) 62 
Veszprém 120 
Zabola (Zabala) 50, 54 
Zalaegerszeg 120 
Zólyom (Zvolen) 2-3, 10 
Zvolen vide Zólyom 
Zsolna (2ilina) 68 
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HEFTE ZUR BIBLIOTHESGESCHICHTE XL 
Instituts- und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1589-1750 
Bibliographie von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Man kann das vorletzte Heft der Bibliographie der Bibliotheksgeschichte 
in unserer Schriftenreihe in die Hand nehmen. Im zwölften Band werden die 
bibliographischen Beschreibungen der noch spter auftauchenden, aber nicht im 
Rahmen der organisierten Forschung zum Vorschein kommenden 
Buchverzeichnisse veröffentlicht. Über die Buchverzeichnisse kann sich jeder auf 
dem Homepage http://www.eruditio.hu stándig informiert werden. 
Bei der bibliographischen Beschreibung folgten wir dem Prinzip, das im 
ersten Band unserer Schriftenreihe (KtF I.) angewandt wurde. So werden die 
Folgenden von jeder Aufzeichnung, die aus der im Titel genannten Zeit stammt 
and mindestens flint' verschiedene Bucher erwhnt, schriftlich festgesetzt: das 
Jahr, eine etikettartige Markierung, die Anzahl der aufgezdhlten Bucher, die 
Eigenart der fiber die einzelnen Bucher mitgeteilten Angaben (Verfasser, Titel, 
Ort der Ausgabe, Jahr, Format des Buches, sein Platz in der Fachordnung, 
Qualitdt des Bandes), inhaltliche Charakterisierung der Sammlung (zum Beispiel: 
protestantische Theologie). Es wird vermerkt, ob das Buchverzeichnis schon 
142 
herausgegeben wurde oder nicht. Dann wird angegeben, wo and unter welcher 
Signatur sich das original Dokument befindet. Die dritte Gruppe der Angaben 
bezieht sick auf den Besitzer bzw. darauf, ob man auBer dem Buchverzeichnis 
noch etwas von seinen Büchern oder seiner Bibliothek weiB. 
Aus der Datenbank kann man natürlich von den Buchverzeichnissen, die 
sich in den zehn Heften unserer Schriftenreihe befinden, bedeutend mehr 
erfahren, weil diese Datenbank neben der Beschreibung der Buchverzeichnisse 
sowohl die Verzeichnisse selbst als auch die Aufnahmen der andauernd 
identifizierten Titel enthlt. 
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